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В работе [1] получено обобщенное уравнение Рейнольдса для определения 
давления внутри смазочного слоя газового подшипника скольжения и построено второе 
приближение в асимптотическом разложении решения. В данной работе найдено третье 
приближение для бесконечного радиального подшипника и проведена оценка влияния 
этого приближения на асимптотическое разложение. 
Обобщенное нелинейное уравнение Рейнольдса в безразмерных переменных 
имеет вид: 
























































 -температурный фактор, ),cos(1 xh   
,2,2 312  CCC     Re приведенное число Рейнольдса,   -относительная толщина 
слоя смазки,  -вязкость, R радиус шипа,  толщина слоя смазки, U линейная 
скорость,  .коэффициент теплопроводности. 
Дополнительным условием является условие периодичности решения:    .2 xx    
С целью линеаризации уравнения (1) , решение строится в форме разложения по 
малому эксцентриситету   




1                                                           (2). 
Для определения 321 ,,   получаем систему уравнений 













21  QxCxCxCQC              (4) 
  .35,0)cos()sin()cos( /121/2123/22//21/3//31  QxCxCxCQC .   (5) 
Решение уравнения (3)  имеет вид: 
                                                   ),cos()sin(1 xbxa                                                       (6) 














По аналогии строим аналитическое решение для уравнения   (4) 
                                                 ).2cos()2sin(2 xx                                                        (7) 




















     ,)(5,05,0 22321 abQCCCaA  , 
                                            .5,0 321 QaCCCbB  . 






31 xxAxxAxxAxxAQC   




где                   
                                    ),2(*5,0)4( 311  abQCCA   
                   ,16/33)2(*5,0)4( 32312 aabQabQCCA    
                  ,16/5,033)2(*5,02 3223 bbaQabQСA    
    ),2(*5,02 24  abQCA    ,16/3 235 abaQA       .16/3 326 bbaQA   
После преобразования произведений тригонометрических функций в сумму,  
правая часть уравнения упрощается 




31 xBxBxBxBQC    
и решение принимает вид 
                            ),3sin()3cos()sin()cos( 43213 xExExExE   
 где 
  5421 5,0 AAAB  ,   ,5,0 6312 AAAB    423 5,0 AAB  ,    5421 5,0 AAAB  , 
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Учитывая, что в качестве искомой переменной было принято выражение 
)()()( 22 xhxPx  ,  давление в точке с координатой x  выражается так   




1 hP    
Пример расчета для радиального подшипника был произведен для характерных 
размеров взятых из работы [1] ,24,8 мкмhсмR   число оборотов ротора равно 
./106129,1 4 миноб . Безразмерные параметры, характеризующие течение в смазочном 
слое, для выбранного случая таковы: 
21047831,3Re  ,    31032563,3  ,    6732177,1 ,   7,0Pr  ,  4,1 ,    
3 ,  2,0 . 
     P                                                                                       P  
X                
      Рис.1. Распределение давления в                 Рис.2. Распределение разности    давлений  
              окружном направлении.                         от второго и третьего приближений.                     
 
Кривая на рис.2 показывает, что для практических случаев достаточно 
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